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La presente tesis realiza el análisis y evaluación para determinar la “Influencia de los factores 
motivacionales en el desarrollo laboral de la Gerencia Regional de Educación La Libertad, 2016. 
Así mismo hace énfasis en la necesidad de contar con una estrategia como medio, para alcanzar el 
objetivo de Determinar si existe influencia de los factores motivacionales en el desarrollo laboral 
de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, contrastando si las condiciones de trabajo, 
las oportunidades de superación, la estabilidad y el cambio, influyen en el desarrollo laboral de la 
Gerencia Regional de Educación de la Libertad. La influencia de los factores motivacionales son de 
gran importancia por las características estructurales de la sociedad, que son cada vez más 
múltiples, la orientación tiene que ser más flexible y comprensiva para que  el orientador  sea 
mediador, facilitador e incluso provocador e incentivador de los cambios o transformaciones 
necesarias para el desarrollo integro de la persona y también de la sociedad.  
El tipo de estudio es el no experimental, su diseño de estudio es correlacional causal de corte 
transversal y los métodos de investigación aplicados es deductivo e inductivo. Se trabajó con una 
muestra de 87 servidores públicos; se ha empleado cuestionario debidamente validado para la 
recolección de datos de las variables según sus dimensiones como retribuciones económicas, la 
jerarquización de las necesidades motivacionales y políticas de ascenso,  en muchos casos  a la 
limitada planificación, organización  y desarrollo de estas actividades, y sobre todo la débil 
formación del personal, de nuestros trabajadores, limitan el servicio que brindamos a nuestro 
usuarios. 
Los resultados son presentados en tablas y figuras estadísticas de vital importancia porque en ello 
se basan  las conclusiones obtenidas nos orienta a diseñar propuestas motivacionales y planes de 
capacitación, así como mejorar la disposición a utilizar el método científico para generar nuevos 
conocimientos que se necesitan para la enorme transformación de los sistemas de gestión pública 
que manejan los funcionarios de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad. 
 










This thesis makes the analysis and evaluation to determine the "motivational factors influence the 
career development of the Regional Office of Education Freedom, 2016. 
It also emphasizes the need for a strategy as a means to achieve the objective of determining 
whether there is influence of motivational factors in the career development of the Regional 
Office of Education of La Libertad, in contrast, if the conditions of work, opportunities for 
advancement, stability and change, affect the career development of the Regional Office of 
Education of Liberty. The influence of motivational factors are of great importance for the 
structural characteristics of society, which are increasingly multiple, guidance needs to be more 
flexible and understanding for the counselor to be mediator, facilitator and even provocative and 
inspiring changes or transformations necessary for the integral development of the person and of 
society. 
The type of study is not experimental study design is cross-sectional correlational causal and 
methods of applied research is deductive and inductive. We worked with a sample of 30 public 
servants; has been used properly validated for data collection variables as dimensions as 
economic rewards questionnaire, the hierarchy of motivational needs and promotion policies, in 
many cases limited planning, organization and development of these activities, especially weak 
staff training, our workers, we limit the service we provide to our users. 
The results are presented in tables and vital statistics figures because in it the conclusions leads us 
to design motivational proposals and training plans are based, as well as improved willingness to 
use the scientific method to generate new knowledge needed for huge transformation of public 
management systems that handle the officials of the Regional Office of La Libertad. 
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